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se nalazi kratak predgovor i kazala 
(i'sorpno kazalo etnonima i bogato pr.ed-
metno kazalo 1s popratnim biJješkama). 
Uza IS\ne na:brojeno, publdkacija .sadr-
žava ,j oko 2'000 ti1ustracija, najvećim 
dijeLom ill 1boj'i, a tarkiođer i nekoliko ka-
ra:ta ill 1boji ~kartu ,suvremenih ·rasa svi-
jeta, političku kartu :svijeta, etničke 
karte Evrope .(bez Sovjetskog Saveza), 
Afrike, SSSR-a, Sjeverne i Srednje 
Alme rike, Južne Amerike, Azije (;bez 
Sovjetskog Saveza) te Australije i Oce-
anije). 
iSve ovo rgovor.i o .tome da je pred na-
ma 'Prrlično lkolniPetentan i informativan 
pniručni:k ro narodima svijeta. I premda 
Je ·€)otovo []Jelli!Illjesno tražiti nedostatke 
kad Je rl1iječ O OViakVOj vrsti literature, 
ipak bi 1se možda mogla '?·tavi·t·i pon~ka 
nezaobilazna :p11i:mj'edba. Kada se radi 
o p11ovođenju .zadatog obrasca, o vmti 
podataka, o IPI1killčnikom oblllhvaćenim 
etnij1ama, čini se da je .posao uglavnom 
obaV1ljen diois]Jedno ,prema raspoloživim 
mogućnostlima i ·Sa ne malo .truda.s Je-
dino je šteta što pr.iređivači nisu pred-
vidjeJi d a ISe :samoimenovanje naroda 
napiše •(i) 1po etimološlrom pravopisu. 
Oijelom rstrlllktrurom i načLnom prHaza 
predmetu, i uza rsve moguće primjedbe, 
ovo djelo ostavlja dojam o naporu da 
se o narocliima 1svij1eta govori iiSt.initoe i 
znanstv•eno korektno. 
Josip :K!ulniPeS 
• Teško je zaktjučiti jesu li se autori po-
jedlnth natUknica m01gli služiti i pouzd·ani-
jim podacima (barem sa više ;podataka), jer 
nije !Samo po .sebi j•asno da se - uzmimo za 
primjer - u Mađamkoj nalazi 14.000 Hrva-
ta, a u SAD 120.000, il!l.d., jer postoje i druk-
čijt podaci: da se u Mađamkoj nalazi oko 
go .  ooo, a u 1SAD više o:d aoo.ooo - (Vidjeti: 
»Hnvati«, u : Opća enciklopedija, sv. 3. Za-
greb: JugoslavellSiki leksikografs'ki zavod, 
1977, str. 500-01). 
• »Ja jako voHm etnog.rafiju; to je znanost 
rdjetko.g interesa, ali ikako hoću <l.a b:uđe slo-
bodna, hoću !da ib:ude bez političJke primje-
ne . . . Da ne bismo krivotvor-ili znanost, 
oslobodimo se davanja mišljenja u tim pi-
tanjima .gdje je angažirano toliko interesa. 
Budite .sigurni da će se, ako Joj se stavi u 
zadatak da sllu<Ži di;p1omactji, mnogo puta 
zateći u .ftagranl!lnoan zločinu sluganswa. Ona 
ima bolji ,posao: sasvim jednostavno traži-
mo od nje istinu.« (Renan, E. •Soo je naCi-
ja?•. Kulturni radnik, Zagreb, XX:lmV/1981, 
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str. 
Predmet ove rstudije jest albansko 
muslimansko stanovništvo suvremene 
:SR Makedonije. '!Istraživanje je bilo te-
rensko .(autor je obišao oko 3,00 nase-
lja), viJšegodišnje. U knjizi nema poda-
taka o razdoblju kada je vršeno; mo-
žemo tek nagađati da to •bijahu s·edam-
desete godine, budući da je sam ruko-
pis dovršen !1983. ~nji:ga 1taJkođer nije u 
potpunosti opremljena znanstvenim in-
strumentarijem; nema .sadržaja, nedo-
staje ;sistematizirana biblilografija (na-
vode se referencije u fusnotama), stvar-
no !kazalo i pregled instrumenata kojima 
su se skupljali podaci. Time je uneko-
liko smanj-ena njena vjerodostojnost. 
Recenzentima knj]ge Gprof. dru Milora-
du Vasoviću i 'Prof. dru Petru Vlahovi-
ću) proma:kao de, osim navedenoga, i 
ponegdje .predznanstveni diskurs knji-
ge; .to je dilskiur'IS .teze bez antiteze. Tako, 
na .primjrer, umjesto teorijske i doku-
mentarne dbrade r(jedne od najvažnijih) 
teze o tome da su rsjeverozapadni i za-
padni dijelovi Makedonije primjeri 
>>onih jugoslovenSkih oblasti gde su se 
u novije ldoba izv.ršile ne samo metana-
stazičke, Vieć i etničke smene stanovni-
štva. Isto se dešavailo i u sUisednim ob-
lastima: Metohiji, Kosovu, okolini Gnji-
lana itd« (str. 96) nalazimo idiosinkrati-
čki idiom usmene !Predaje: »Niko i nika-
da neće izračunati koU.ko je naših muš-
karaca izginulo u :sudaru sa doseljenim 
Albancima i njihovim kačacima. Zatim, 
kolilko je našeg sveta bilo prisiljeno da 
se iseli iz svojih sela, pa rkioliko je na-
ših devojaka i nevesta oteto, koliko je 
žive .stoke opljaČikano, koliko je najbo-
lje zemlje oduzeto i slično« (str. 86). Ta-
kav diskurs dbrade inače ~egitimno po-
stavljenog problema navodi nas na op-
rez ·u prihvaćanju autorova postupka i 
nalaza; šteta, jer je uložen .golem trud 
i sakupljen ,(rekli bismo u zadnji čas) 
hvalevrijedan fond podataka o porijek-
lu albanskog •stanovništva u Makedo-
niji. 
Pa kad već nema sadržaja u samoj 
knjizi, napravimo ,ga mi: Umesto pred-
govora, Boreklo albanskog stanovništva, 
Uzroci doseljavanja, Načini doseljava-
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nja, .Potiskivanje slovensko-hriš6anskog 
stanovni:štva, Tragovi ranijeg stanovni-
štva, Unutrašnja preseljavanja i iselja-
vanja, Broj albanskog stanovništva, Me-
đusobni uticaji i asilmilacije, Društveni 
živ·ot, Privredne prilike, Opšti pogLed. 
l. Određenje osnovnog skupa »Albanaca 
u Makedoniji« 
Osnovni 'sku;p ljudi koji je istražen vi-
še je puta, no neiscrpno bio određen: 
tako •saznajemo da su istraženi »gotovo 
svi rodovi albanskog stanovništva u .SR 
Makedoniji« (str. 7), u proslijedu čitamo 
da »među današnjim albanJSko-musli-
manskim .stanovni:štvom ima ... <<, što 
nas navodi na zaklj.učalk da je osnovni 
Skll.liP .istraživanja: ·(gotovo) svi rodovi 
muslimanskoga .albanskog stanovništva 
u SR Makedoniji ,krajem sedamdesetih 
godina. Taj se osnovni skup dij-eli (pret-
postavljamo) .na dva podskupa: na ST,A-
ROSJElD!IlOOE, starije slavensko~kršćan­
ske ·stanovnike koji su tdkom tur-
ske vladavine primili ilslam i po-
stupno se poa1bančHi<< (str 7). Taj 
podskup čini oko 20'% cjelokupno-
ga a:lbanskog stanovništva suvremene. 
Makedonije. Drugi podslrup jesu DO-
SELJUUNif.CI koji potječu iz više oblasti 
u Albaniji (str. 8). Oni su doseljeni u po-
sljednja dva stoljeća i pripadaju dvje-
ma gru,pama; .grupi Gege (9:0% svih do-
seljenika) iz sjeverne Albanije; i grupi 
Toske (W%0 iz južne Albanije. Gege su 
se naselili raštrkano, u zapadnoj Make..: 
doni:ji; Toske u jugozapadnoj CStruga, 
Bitola), no v.ećiiila ih je u Grčkoj. 
Suvremeni statistioki podaci (popi~Si 
stanovništva Jugoslavije, do 1981) poka-
2luju »ono što pokazuju<<; autor .se od 
njih, s .pravom, ograđuje <budući da su 
se mijenjale teritorijalne !POdjele i ka-
tegorijske odrednice stanovništva ,(na-
ci!onalnost, vjera). Teškoće u određiva­
nju nacionalne pri!,padnosti u popisima 
autor tlustrira slijedećim nalaa;om: mu-
slimansko stanovništvo Makedonije -
Al!banci, Turci, Romi, Torbeši - nije 
katkad jasno nacionalno opredijeljeno. 
Tako se govorn1ci alibanskog jezika (po-
sebice stariji ljudi) QPredjeljuju kao 
Turci, Romi se opredjeljuju kao Alban-
ci ili Turci (str. 103). Stoga ;popisi, prema 
autonu, negdje uvećavaju a negdje urna-
njuju broj albanskog sta:noVID.ištva. 
Autor insistira na kriteriju »jezika i 
porijekla« u određivanju »stvarne« na-
cionalne pripadnosti; uspoređivanjem 
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>>1zj.avljene<< i taiko određene >>stvarne« 
nacionalnosti dobiva se uvid u stvarno 
stanje osnovnog skupa. Lpak, brojčano 
određivanje osnovnog .skupa istraživa-
nja, ma kako on bio nejasno određen 
(nagađamo da je to muslimansko-alban-
sko sta~D.ovništvo) nije bilo moguće uči­
niti; ra2llog je u nedosljednom prilmje-
njivanju kriterija nacionalnosti i religi-
je u našim popisima. Stoga se autor u 
poglavlju o broju albanskog stanovni-
štva (str. 102--J13) drži popisnih poda,ta-
ka o nacionalnostima u SR Makedoniji, 
u popisima od 1'948. do 1981. Albanci su 
se u tom razdoblju više no udvostručili 
(od 1:62:524 godine 1953. na 377.7'26 rgo-
dine 1981.), dok je makedonsko stanov-
ništvo naraslo za oko fif>Ofo. Povećanje · 
stanovništva albanske narodnosti obja-
šnjava se uvećaiD.im prirodnim i meha-
ničkim priraštajem; zahvaljujući, pret-
postavljamo, samoj prirodi studije, au-
tor ne naVIodi proporcije i analize tih 
pdraštaja. U objašnjavanju prirodnog 
priraštaja a1banskog stanovništva zado-
voljava ,ge navodima iz dnevne štampe 
(Politika, iz 1986. str. 110). Smatramo da 
se aDgumentacija us,porednim podacima 
priraštaja ne može u tekstu znanstvenih 
pretenzija i:zv.oditi navodima iz dnevnog 
tiSka. To više što je upravo ta prolbie-
matiika dosad doživjela poprhličnu paž-
nju u jugoslavenskoj demografskoj zna-
nosti. 
Rasprava o dinamici kretanja alban-
skog i ma:kedonskog stanovništva u SR 
Make doniji ,privodi autora zakljručku da 
je »makedonsko !Stanovništvo u SR Ma-
kedoniji ... sa ovakvim tipom porodice 
i sa pretežnim životom u gradskim na-
seljima, na putu da sebe dovede u oso-
bito TElžAIK ETNIČKi] ROlJQ2AJ (pod-
crtao autor)<< {str. Hl}. Zaključak, nema 
dvojbe, legiti!ma•n; no UJ)ravo uslijed da-
lekosežnosti i značajnosti za buduću 
(eventualnu) :politiku razvoja, migracija 
i ;planiranja 1porodice u SR 'Makedoniji, 
zaslužuje znatno temeljitiju argumen-
taciju. 
Sadašnji je .brojčaiD.i odnos i7lmeđu al-
banskoga ~ makedonskog ;stanovništva u 
Ma:kedoniji {ocjenu, barem) ,nemoguće 
odrediti: 'HJnjiga !Sadrži podatke za 197'1, 
zastarjele, dakle. No na osnovi nekih 
trendova mogli bismo navesti slijedeće · 
tvrdnje: ,prva, gotoVIO trivij alna, jest da 
albansko stanovništvo Makedonije raste 
dosta 'brže od makedonskog; druga, da 
je makedonsko stanovništvo smanjenog 
priraštaja bilo, •barem do 1971. urbanog 
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značaja, a a~banslm stanovniJštvo velikog 
priodnog priraštaj.a - ruralnog znača­
ja. Dade •Se naslutiti iz nekih anaH.za 
T.dfunoskog da se u posljednja dva de-
setljeća albansko stanovništvo ne samo 
primak1o ,gradovima, već je i svoj vi-
soki priraštaj »ponijelo<< sobom, zajedno 
s migracijskim urbanim težnjama. Pri-
raštaj .se, da,klle, iz ruralnih područja 
»premJestio« u prigradska i gradska. 
Otud, rekli rbismo, stvarne i moguće so-
cijalne napetosti u makedonskom pro-
storu, koje zasad poprimaju obilježja 
»nacionalnih sukoba<<. 
Broj gradskloga albanskog rstanovni-
štva posebno se uvećao u Skoplju, Te-
tovu, Kumanovu, Debru, Strugi, Kičevu, 
Ohridu, Gostivaru; od većih makedon-
skih gradova jedino je Bitola (do 197'1) 
doživjela nešto manji priliv Albanaca. 
:Aritom, najviši prirodni priraštaj ALba-
naca nalazimo u općinama Tetovo i Ku-
manovo; u tim je općinama i prirodni 
priraštaj Makedonaca također zmačajan. 
No ono ršto bi moglo podupl'ijeti te:?Ju 
'Drifunoskoga o ,"posebno tešllmm etniJč­
kom položaju Makedonaca<< jest podatak 
da u nekim općinama usporedo postoji 
znatan priraštaj al!banskog.a i negativni 
prkaštaj makedonskog stanovništva. To 
su općine: Gostivar, Kičevo, Debar i 
Resan (str. 107). 
Ukratko, mehanički i prirodni prira-
štaj znatni su u gradskim, priJgradskim 
i seoskim naseljima u blizini većih gra-
dova i u ravni:čarSkim zonama. U tim 
se mjestima, prema autoru, »javio i 
snažan privredni razvoj albanskih na-
selja« (str. 109). Taj razvoj, barem dotad 
(1971) nije utjecao i na promjenu alban-
ske obitelji, stoga autor predviđa da će, 
unatoč privrednom razvitku, ona očuva­
ti svoj tradicionalni vtsokonatalitetni 
tip. Po tome ćemo mi, umjesto autora, 
zaključiti; privredni razvoj gradskih i 
prigradskih općina Makedonije privlači 
i privući će ruralni višak stanovništva, 
uglavnom albanskog; pomaikom u pri-
gradska i gradska naselja ono neće mi-
jenjati .svoje reproduktivne navike, jer 
žene neće !biti zaposlene. Smanjenje mo-
gućnosti zapošljavanja, uz povećani pri-
raštaj znatno će povećati napetosti u so-
cijalnoj sferi i sferi zapošljavanja u ma-
kedonskim gradovima. I •to je ono što se 
upravo i dogodiLo u posljednjih dvade-
setak godina i čemu smo danas svjedoci 
-socijalnim napetostima, naime, u na-
rodno miješanilm okolinama ma~kedon­
skih gradskih naselja. 
2. Porijeklo i preseljavanje Albanaca 
u Makedoniji 
Prema Trifunoskome, Albanci u da-
našnjoj .Makedoniji su »pravi« Al!banl'i 
(Gege, Toske) ili i:slamizirani S~aveni 
koji su se >>,poalbančilii<. Pravi Albanci 
prispjeli su u .Južnu iSrbiju i .Makedoni-
ju kolonizacijom koju su poduzimali 
Turci od 117,80. do '1840. Tako je turska 
vlast >>na,šla ~rešenje: da u središnj-im 
delovima Balkana, pored ranije koloni-
zovanih Turaka dovedenih sa istoka, po· 
mogne ~širenje muslimanskih Alibanaca 
i!z Albanije ,ga zaiiJada. To je bio najoz-
biljniji razlog i glavno vreme za nase-
ljavanje muslimanskih Albanaca u da-
našnjim jugoslovenskim oblastima« (str. 
UIO). U buntovna vremena ~srpski i grč­
ki ustanci za oslobođenje) Turci su po-· 
moću Albanaca oblikovati »tampon zo-
nu« u pobunjeničkim 'krajevima; to se 
>xnaseljavanje muslimanskih Albanaca, 
tada veoma odani turskoj državi, brzo 
širilo prema centralnom delu Balkan-
s~og poluostrva i to, ka Bitolju, Velesu, 
Skoplju, Kumanovu ... Tako je alban-
sko naseljavanje .stiglo do Sopske zone 
koja leži daleko od Albanije prema is-
tdku. Posle ratova 19,12-1918. ka današ-
njoj SR Makedoniji krenula su prese-
ljavanja sa Kosova« (str. 180). 
A~banci .su u Makedoniji, prema au-
toru, u početku iJ:zJbjegavali ravnice; ra-
dije su se na,selja,vali na planinskim 
prijevojima, u potplaninskim selima i 
klisurama. >>l]ma 1 retkih predela u SR 
Makedoniji .gde su se muslimanski Al-
banci naseljavali u manjoj meri. To su 
predeli u kojima su očuvan:i naši stari 
manastiri« (ibid.). 'Teza sva!kako zanim-
ljiva, no ujedno potpuno nejasni!h pret-
postavki. Bilo bi od neprocjenljive vri-
jednosti za teoriju migracija ispitati 
ka,kvu to ulogu u kretanju živih bića 
odigrava ZDA'N.JE '(manastir) kao žari-
šte, vjerojatno, >>drugoja,čijoslti<< vjere .i 
~ulture? U prodiranju (a radi se o ko-
lonizaciji, nota bene) inače allbanskog 
stanov;ništva iz A,~banije u Staru Srbiju 
i Makedoniju autor identifici:ra sedam 
pravaca, pet iz sjeverne i dva iz južne 
Albanije. 
Početkom šesnaestog stoljeća današ-
nja je Makedonija bila naseljena Tur-
cima 1(u gradovima) i kršćanima slaven-
skog podriljetla u ma~njim naseljima. Al-
banaca muslimana a ni kršćana, kao ni 
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na susjednom Kosovu, još nije bilo. Po-
vlačenjem Turaka iz Evrope (sedam-
naesta stoljeće) povećao se pritisak na 
»raju«; tada započinju i velike seobe pa 
su, .prema podacima, neke od njih vo-
dili i Malkedonci iz Bi.tole i Tetova. Uki-
danje patrijaršija {!Pećke i Ohridske) 
sankcionira :podjannljivanje rale d pri-
prema teren za islamizaciju, !kolonizad-
ju Turaka te kolonizadju muslimana 
ALbanaca, koja je izv.ršena najprije na 
zapadnoj obali Vardara. Naseljavanje 
muslimana Albanaca vršeno je istovre• 
meno s raseljavanjem kršćanskih sela. 
O . vremenu naseljavanja A'J!banaca u 
ove krajeve postoji, tvrdi Trifunoski, 
moćna narodna tradicija. Albanci i :ina-
če prenose događaje ·rz koljena na kolje-
no, unatra•g nekoliko »pojaseva« {jedan 
rpojas iznosi ·30 godina), pa .se tako i da-
na·s prtsjećaju iz kojsg su sjevernoal-
banskog fisa rodom. Trifunosiki je istra-
žio pojaseve i ,porijeklo na desetine da-
našnji.h albanskih rodova u Makedoniji. 
Uzroci naseljavanja n~su .samo kolo-
nizacije; kao i uvijek u vjekovnim mi-
gracijama, ponekad je preseljavanje po-
sljedica dugovječnih običaja. Tako su 
i ALbanci vjekov.ima utirali putove u za-
padnoj Makedoniji, trgujući i pasući 
stoku uz putove spram Ohrida i Bitole. 
PoSlijeratne ,(poslije Drugog svjetskog 
rata) migracije Albanaca prema Maike-
doniji nastavak su prijeratnih; dakle 
iz Kosova, Metohije i Južne Siibije pre-
ma selima i, naj,poslije, prigradskim i 
gradskim natseljima Makedonije. Uspo-
ređivanje .popisa iz 19-71. i 19·811. na ra-
zini međurepubličko/pokraj'inskih mi-
gracija {a to .autor nije učinio) pokazuje 
da ·su mi,gracije albanske narodnosti 
prema Makedoniji Qonešto jenjale, iako 
ne prestaju. Tako bi se, a .to smatra i 
Trifunoski, moglo zaključiti da je jedan 
vjekovni ci:klus preseljavanja priveden 
kraju. Takav zaključak mogao bi se 
smattrati utemeljenim kad bi današnja 
Makedonija bila "»m1gracijski saturira-
na«; no današnja je Makedonija sve 
prije nego .to, ona se >,prazni« preko 
vanjskih migracija i, pomalo, međure­
pu'bličkih {prema Vojvodini, na pri-
mjer). Ta,ko bismo mogli očekivati da 
će •Se u Makedonskom slučaju ponoviti 
Slovenija iz šezdesetih godina; na upra-
žnjene pr·ostore dolazit <:e oni .koji u 
kraju porijekla imaju najmanje šanse 
za boljitkom. 
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3. Sociologijski vidici useljavanja 
Albanaca u Makedoniju 
Trifrmoski ne govori o .sociologijskim 
viJdicima useljavanja; njegova je studi-
ja etnografska. No ovom ćemo si .prili-
kom dopustiti da zbog iznimne aktual-
nosti problema, ertnografske vidike se-
ljenja Albanaca na tom :prostoru raz-
motrimo i na .planu sociologijskih (vi-
di!ka). Tako ćemo razmotriti zapažanja 
autora o: srazu mus1Lmansko-a1banske 
i makedonske parodične kulture, o do-
ticajtma u međusobnom javnom opće­
nju (autor: međuso;bni uticaji i asimila-
cija) te o nekim znakovima sličnosti i 
razHčitosti u zajedništvu (autor: dru-
štveni život). · 
»tAJ1banci došljaci .sa /Sobom su dono-
sili •Čv11stu zadružnu zajednicu. Zato .su 
se njihoVIa domaćinstva ibrzo pretvara-
la u nove kućne zadruge. Zadruge su 
bile .potrebne pri ekstenzivnoj privredi. 
Pojedini rodovi brzo su S'e ·osnažili, ste-
kli veći broj porodica, pa danas ima do-
sta rodova koji !broje po 30, 40, 50 i više 
porodica« {str. '52). 
Al1banci gotovo nigdje ni•su osnivali 
vlastito naselje ; useljavali su se na za-
puštena naselja ili u stara slavensko-
... k;ršćanska sela, grupirani po srodstvu. 
Porijeklo porodica Trifunoski je istražio 
na osnovi predaje; tipična jedna takva 
rekonstrukcija (str. 53) sadrži slijedeće 
informacije: >>U selu Berikovu, također 
kod Kičeva, naselila su se dva brata 
A~banca iz pomenute oblasti Mat u !Se-
vernoj Albaniji. Zvali su se Demi.r i 
]mer. Došli su po .pozivu kičevs'kog age 
!sena Jaričkog. Bili su njegovi aejmeni 
(čuvari). lisen Jarička tada je bio vlas-
nik zemlje u susednom nižem selu Ja-
gol IDolencu i •bio je vlasnik cele !beri-
kovske 'planine' (šume)<<. Doseljeni su 
oko .godine Ht50. 
Preseljavanja nisu telkla :samo grupi-
ratnjem već i odvajanjem braće; 'Trifu-
no.ski nalazi .tragove razdvajanja u 
mnogim bratstvima iz sjeverne Alba-
nije tokom preseljavanja sredinom de- . 
vetnaestog 1stoljeća; jedna talkva rekon-
strukcija daje nam !Slijedeće informaci-
je: ·»:Iz nekog sela zapadno od planine 
Korab na početku XJX veka pošla su 
dva •rođačka domaćinstva. Naselila su se 
u doHni Mazdače na Sar-planini u dva 
razHčiita naselja: jedno u Kalištu, dru-
go u Gjurgjevištu. Osnovala su i dva 
posebna roda s istim imenom Dreč ili 
Draiče. Ti rodovi imaju 28 'kuća u Ka-
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!ištu i 28 kuća u Gjurgjevištu« (str. 57). 
Ili, primjer zajpCIIsjedanja već obrađene 
zemlje i uljuđenog naselja: >>1Ma1o 1selo 
Popovjane kod Kičeva do 1850. godine 
bilo je manastirsko na,selje; njegova 
zemlja pr]padala je manastiru Sv. Ata-
nasiji. Međutim, tada je zemlju tog ma-
nastira prisvojio Albanac Zenula, po-
reidom ]z okoli;ne Debra. Njegovo do-
maćinstvo .sa četiri oženjena ~sina živelo 
je u Popovjanu. Ka<snije su oni zemlju 
prodali drugim Albancima koji su pri-
došli iz okolni'h kičev:skih i gostivar-
skih .sela. Sada Popovjane ima oko 30 
albanskth <kuća« (str. 59). 
Ove smo nalaze naveli opšknije .s dva 
razloga: prvi je da ilustriramo podrob-
nast i prirodu iJITJlormacija do kojih je 
istraživač došao; drugi je izveden iz pr-
voga i kazuje nam da ~prihvattmo li te 
informacije kao vjerodostojne) PRO-
BLEM K UPOV AINJIA ZEMLJE I SIRE-
NJA ALBAINSIKIIH RODOV:A ima dvije 
stotine godina dugačku pretpovijest i 
gotovo neprekinutu MEMORIJSKU OP-
REMU. 1i upravo memorijska oprema, 
koja je najočitiji nalaz ~svega ·istraživač­
kog pothvata Tri:liunoskog, današnjih al-
banskih rodova ,svjedoči o neizmijenje-
nom dbilježju što ga Albanci prenose i 
u »modernizaciju<<, u XXII stoljeće: za-
jedništvo. 
Dolasci Albanaca nisu u početku bili 
popraćeni sukobima; nije, narme, bilo 
sukoba oko izvora žrvota. Sela su se mi-
ješala i mirno živjela sve dok pašnjaci i 
njive, zbog rodnosti muslimanskog sta-
novništva, nisu postale rijetkim dobri-
ma. Druga polovica prošlog ,stoljeća, 1sve 
do 'kraja balkanskih ratova, poznaje sa-
mo :sukobe. Sukobe 1su začeli i kačaci, 
a]binski hajduci, koji su dje1ovali na 
podDučju zapadne Makedonije, sve do 
godine 19m. Mnoga ~su se !Slavenska .sela 
branila i tako što su uzimala u službu 
a]banske 'pastire i sejmene. Kačaci ·su 
poznavali i tehnike iznuđivanja; oteli bi 
dječake i zahtijevaH visoku otkupninu. 
A:ko otkupnina <riije plaćena, sU/seljani bi 
se iselili i na njihovo selište dolazili bi 
kačaci sa 1srodnicima. Spomen o tim i<z-
nudicama i razaranjima postoji još :j 
danas, tvrdi Tdfunos·ki. Prtmjer je za 
to selo Metimir kod Bitoie kojeg su ka-
čad .napali i spalili te poklali stanov-
ništvo negdje početkom prošlog vijeka. 
Zgarište <stoji još i danas <(,sedamdesetih 
godina, pretpostavljamo). Inače najdje-
lotvornija takUka kačaka bila je uništa-
vanje 'Seoskih <starješina i vođa. Do kra-
ja devetnaestog ~stoljeća, tndi Trifuno-
,ski, ik11šćanska :su makedonska sela 
uglavmom ostala >>!bez vođa<< i bez osno-
ve za reprodukciju vođa. 
Danas (sedamdesete godine) u Make-
doniji je dosta sela >>pr,itisnutih« (Tri-
funoslki) Albancima; ta su sela >>na ru-
bu« iseljavanja (str. 65), u njima se zbiva 
>>isti proces kao i u SAP Kosovo. Uni-
štene su, odnosno mseljene čitave et-
ničke .grupe makedonskog stanovništ-
va ... Mnoga mesta Makedonije izgle-
daju kao da u njtma nikada nije bilo 
našeg življa ... PriLikom naseljavanja 
AJlbanci <SU ZAPOiSELI (podcrtao autor) 
i sve saobraćajne ulazne i izlazne tačke 
u makedonskim kotlinama . . . prevoje 
na planinama . . . tako se naše stanov-
ništvo u kotlinama našlo odsečeno i et-
nografski zagrađena od svih rstrana al-
banskim selima« (str. 66), To RASPORE-
ĐIV!AJNJE (potcrtala prrkazivačica; da-
kle nije >>zaposedanje«?) vršila je do 
godine 19112. turska vlast. Useljavanje 
Albanaca uspje~o je istisnuti {prema 
Trifunskom) makedonski živalj prije 
svega irz: .razloga ·(koje navodi i Sreten 
Vukosav.ljević) a to su: preuzeli su is-
lamsku vjeru; oslanjaju se na krvne 
organizacije; stočarri su, a ne ratari i 
došli su na ·već uređenu ZJemlju. Bilo 
je to u 19. stoljeću; razlozi uspijevanja 
useljavanja A1banaca koj1se danas na-
vode nisu gotovo ni u čemu različiti: 
muslimani su, os1onac su im velike po-
rodice i njihove veze u svijetu i u Ju-
goslaviji, kupuju već uređena imanja 
i zemlju da bi se :bavili ne više samo 
stočarstvom već i dobro organiziranim 
prigradSkim i gradskim zanatima i ugo-
stiteljstvom. I »zaposedanje« kao i >>ra-
spoređivanje«, tada i danas, u znanstve-
nom radu Trifunoskog kao i u laičkom 
poimanju, ima jedan cilj i jednu funk-
ciju: POTI1SKIVA:NJE (Trifunoski, str. 
71) slavensko-kršćanskog stanovništva. 
Trifunoski, u skladu s idiosinkratičkom 
granicom izmedu >>naših« i ».rrjih«, za-
dovoljava se onim podacima koji mogu 
dokae:ati planirano potiskivanje make-
donskog stanovništva. Kako bi ipak u-
ravnotežio evidenciju, osim Vukosav-
ljevićem služi se i stranim očevicima. 
>>Za Albanca Gegu ili 'Tosku slovenski 
seljak je rob. On je gospodar i kralj, 
svojim jatarganom za pojasom i puškom 
koja ga niikad ne ostavlja. Kada u pro-
leće :silazi u ravnicu, on udari žig na 
tele ili kravu <slovenskog seljaka kodu 
rezerviše za idući praznik. U jesen si-
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lazi da uzme svoj deo 71etve, zatim se 
~raća u planinu. A~o mu se koja kuća 
ili njiva dopadne, sopstvenik ima samo 
da hvata put. Tako se .poka~uje nad-
moćnost A:rnautLna, veoma rđavog su-
seda« (str. 67; F. Delize, 1912). Na planu 
svako.dneVIIle pameti i iskustva (cormnon 
sense) naravno da ćemo •se .s·1ožiti s Tri-
funoskim da je makedonsko :stanovni-
štvo u povijesti i danas sa sviju strana 
»tlgr·oženo" ; no teško da 'bismo se slo-
žili :s time da znanstvena studija o su-
kobima i 1kontaiktima dviju potpunoma 
različitih 'kultura, slavenske i a1banske, 
može evidentira;ti probleme na razini 
»·dbičnog ugroženog čovjeka ili žene« a 
istov.remeno ne .postaviiti i pitanje: ot-
kud sukobi? Kako ·su jedni r(Makedonoi) 
i dl'ugi 1(Albanci) difer.encirani po bo-
gatstvu, životnim filozofijama, odgoju, 
aspiracijama? Koliko je ob.razac r azvo-
ja .suvremene ;Makedonije pogodovao 
tradicionalnim sukobima? I slično. 
»Kontakti kultura«, odnosno vjera 
stvorili su amailgamirane a•lbansko-ma-
kedOiliSke •grupe :stanovništva, o kojima 
rijetko vodimo računa; tako, uz Ma:ke-
donce i Albance, rm'lllsHmanske i pravo-
slavne vjere, današnja Makedonija po-
znaje Twbeše 1(makedonske muslima-
ne; •poznato i često spominjano selo Ok-
tisi torbeško je, a ne albansko selo) kao 
i albanske pravoslavce. Razlike među 
njima, u jezilku i običajima tolike su, 
da o njima 1treba voditi računa. A koje 
su to razlike, Tri:llunoski ne navodi. 
Društveni je život Albanaca u Make-
donrjli institucionaliziran dr.utkčije nego 
u postojbini ili u .prvotnim, »starijim 
selima<< dija.spcme Albanaca u Makedo-
niji. Osnovna je razli<ka u tome da do-
seljeni Albanci ne ponavljaju plemen-
ske organizacije života iz postojbine. 
Oni gube, kako tvrde Cvijić i Vuko-
savljević, »Svoju staru fisnu, organiza-
ciju<< (str. 1.27); gube je u MakedO!Iliji ali 
i na Kosov.u i u Metohiji. :RazLika je 
i u •»memorimnju •Sistema« fisa; tako 
Albanci doseljeni iz sjevernoa1banskih 
obla~sti Ma1esije, Dukađina i Miridita 
još danas znaju dz kojeg fisa potječu. 
Ti ,su se Albanci preseljavati u Make-
doniju preko ~osova i n aseljavali se u 
okolini Kumanova, Skopja i Velesa. 
Drugi, .koji potječu iz s jevernoalbanske 
oblasti Mat, Ljuma i Zadrimlja ne \PO-
s jeduju »memorije :!iiJsa<<, možda i stoga 
što n ilsu imali plemenske organizacije. 
Oni su naseljeni oko Gostivara, Ma!Vro-
va, Kičeva, Struge i doseljavali su se 
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prako .Sar-planine. Unatoč memoriranj.u 
ili zabocaVlu porijekla, Albanci više nisu 
(ako .su to rkad 'bili) >>plemenski či.sti<< 
(str. 128). U memoriji fisa fungiraju i da-
nas slijedeća plemenska imena; Beri-š, 
Krasnić, T,sa,č, Kruja Zi, Sop, Salj a, Gaš. 
Najrašireniji su Krasnići i Beriše. Ple-
menima pripadaju danas i neki >>poal-
hančeni<< i ilslami.zi.rani Makedonci 1 Ro-
mi; oni su primili p1eme onih Albana-
ca .k,oji ,su imali na .njih najviše utjeca-
ja (str. 131). 
Plemensko je miješanje nekad bilo 
potica.no zabranom endogami.je; no zbog 
smanjenog >> ~zbora << (međudržavna .gra-
nica 1912) a i modernizacije, sve su češ­
ći bili prekršaji te zabrane. Danas je 
moguće sklopitli !brak i s osobom iz istog 
f isa pod uvjetom da nije iz .istog brat-
stva (kabi:la) i istog roda (džins, fara); 
poželjno je pak da bračni drug/družica 
ne bude iz i•stog sela. 
4. Socijalna organizacija (zajedništvo) 
današnjih Albanaca u Makedoniji 
Rod je stožer d anašnjeg zajedništva 
A1banaca; sastoj<i se od većeg ili ma-
njeg broja srodnih ·porodica Hi domova 
(str. 137} i srod·stvo je do o.ne granice 
dokle •su strogo zabranjene •bračne ve-
ze . .Srodstvo se računa po pojasevima 
ili koljenima t(djeca uče još i danas na-
pamet pojaseve svog roda); Tod je uži 
(svi članoVIi tkoji vode porijeklo od jed-
nog potomka daljeg pretka) i širi (svi 
članovi porijeklom od jednoga dalekog 
pretka, onoga koj i se doselio u Make-
doniju početkom proš-log vijeka). Da-
našnji .AI~banci nose prezimena roda ko-
ja potječu ili iz Albanije, ili su mlađa 
(od užeg roda) ili toponomastička, po 
z vanj u ,pretka, po nadimku, no gotovo 
nikad IPO ~menu žene. Najjači su današ-
nji rodovi u ok.olini Te:tova, Gostivara, 
Struge i Kumanova. [;zumrlih rodova 
gotovo d a ~ nema. 
Porodica. domaćinstvo (»špija«) u Al-
banaca u Makedoniji uglavnom· je pa- ·. ' 
trilokalna, iako je i domazetstvo dosta 
rašireno, čak su i neki rodovi dobili na-
21iv po doma.zetu. priženjenu zetu. Po 
broju članova albanska je porodica u 
Makedoniji .brojnija od one na Kosovu; 
u prosjeku ima '(.popis 1981) 7,5 osoba 
(Kosovo - 6;9). .Prema Trifunos·kom, 
mn01goženstvo je u muslimanskih Alba-
naca ·bilo i o:sta.lo rijetka pojava, ali su 
miješani bra•kovi, prema Trifunoskome, 
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ne tako rijetki, osobi:to u »pečalba•ra« 
koji bi znali dovesti ženu iz Vojvodine 
ili musUmanku iz Bosne. Tada se u ku-
ći govorilo srpski - iako su se djeca 
školovala na a1bans1kome (str. 147). 
Selo je mjesto zajedništva u poslovi-
ma !(poljaci, čuva11i stok•e, vodari) 'lmji 
se obavljaju u koriJst .sviju .te u uspo-
stavljanju veza s institucijama »šire 
zajednice« {danas općinama). Briga o 
diobi vode, vjekovna rutina, posebno je 
obilježje :seoskog zajedništva u Make-
d:miji. Koliko je takav podatak drago-
CJen za ,procese modernizacije, vidi se i 
po tome, što vjekovnu brigu za vodu 
i ~:liobu vode Tri!funoski ilustrira pri-
mJerom sela Orotisi i Vevčana · no tada 
sedamdesetih godina, nisu još :bili obje~ 
lodanjeni 1sukobi oko vode, po1itičke na-
ravi. Vrelo se, navodi Trifunoski, dijeli 
u »brazde<<; brazde se kori•ste 1prema do-
govoru, nekiput samo noću. Taiko su 
vjekovtma Vevčandi koristili vrelo da-
nju, a rsusjedni Oktisi noću {str. 159). 
. ~uć_ne ~adruge kao oblik proizvodnoga 
1 dJehtelJ1ikog zajedništva nisu više {!se-
damdesetih, valjda) brojne i !Snažne kao 
prije (str. 152). Postoje još zadruge i sa 
1•5 i 20 članova, postoje i »predvojene<< 
zadruge - to jest, u matičnom selu živi 
jedan dio čeljadi a drugi je u pečal'bi 
ili na polju, na imanju kupljenom u 
susjednom, obično u ravničarskom se-
lu. Zadruge •Se održavaju i tada kada 
dio čeljadi radi i živi u gradovima tili 
čak u ilnozemstvu. Osobita je pojava, 
nalazi autor, »veHka kuća<< - u kojima 
stanuju po dvije, tri porodice zajedno. 
Ta je zajednica nastala raspadom za-
druge a pritom još uvi.i'ek {možda i sve 
Vliše) postoj·i potreba za solidarnim ob-
licima življenja, mogućim u velikim 
»komunama«. U talkvim kućama »Živ-
ljenje pod i:s1Jilm .krovom posledica je 
mirne podele imanja među njima, te da 
se uvek nrtđu jedni drugima na pomo-
ći<< (str. 1!J3). 
5. Asimilacijski procesi, psihičke odlike 
Albanaca u Makedoniji 
Albanci su u Makedoniju dolazili kao 
muslimani. »St·vorivši dosta jak etnički 
poremećaj, ·ovaj povlašćeni elemenat 
počeo je razorno utrcati na zatečeno 
hrišćansko-•slovenslw stanovništvo. Al-
banci su kao musUmani važili za 'Tur-
ke', dok su hrišćanske Slavene smatra-
li bespravnom 'rajom'<< (str. 116). 
Prethodni smo ciltat naveli zato da 
bismo ilustrirali kalkvim se diskursom 
služi autor u ~>>:znanstvenoj<< obradi aisi-
milativnih procesa. Taj diskm:s, umje-
sto na :relacij:s'kom poimanju asimila-
cijskih 1procesa, temelji •se na aprior-
nom označavanju »jačeg«, ·»povlašće­
nog«, njegovu »razornom« utjecaju; ti-
me ·su unarprijed onemogućene spozna-
je o kontaktima, procesima, difuzijama 
i sl. Jer u poimanju asimilaci3e u Tri-
funoskag, dvostranos.t procesa kao d<> 
ne postojli. Onaj drugi, onaj Ikoji dolazi 
u kontakt, ·»naše<< je porobljeno stanov-
ništvo, raja; ono je poalbančeno, isla-
mizirano, bra•čnim vezama preuzelo je 
i jezik Albamaca, i... »uopšte, među 
stanovništvom mUJslimanske vere bila 
su jaka preta:panja. Neilm i sada traju 
iZJmeđu albanskih i jugoslavenskih mu-
slimana. Naši muslimani očuvali su .se 
jedino tamo gde su gušće naseljeni, dok 
su u drugim naseljima poaibančeni. Na 
taj načLn albanska .simbioza bila je znat-
na« (str. 116). 
Idiosinkratički epski idfomi (»mi<< li 
»oni«, »naši«, »raja<< i »Turci«, »ćaje«) 
smanjuju značaj inače ,g marom sakup-
ljenih, vrijednih podataka Trifumoskog 
o međusobnom miješanju vjera, jezika 
i etnosa u Makedoniji. Diskursom po-
robljavanja i raje, na primjer, brišu •se 
važne nijanse koje .su se .stvarale u kon-
taktima i a:similaoijama kultura; ta~o 
Tor1beši, albanski katolici i1i pak Make-
donci pravoslavci . Ikoji govore alban-
skiim jezikom, ;postaju usputnim deri-
vacijarrna ,porobljivaokog procesa, a ne 
znakovi slijevanja i diferenciranja više-
etničkog i vjerskog prostora. Dolazi ta-
ko i do ovakva načina dokazivanja po-
a]bančavanja: »Do poa1bančavanja je 
dolazilo zato što su naši stanovnici op-
koljeni Albanoi!ma, brzo primali alban-
ski jezilk, nošnju i običaje. Ipak, neko 
vreme u ovim kućama uporedo su se 
održavala dva jezika - makedonski i 
albanski. Nešto kasnije preovladao je 
ovaj drugi ~str. 116). Ključnu točku pro-
cesa asimilacije - kada i zašto dolazi 
do preokreta 1(p11euzimanja jezika, noš-
nje i običaja), Trifunoski apsolviTa do-
kazom »brzo« i »okruženje«; zato što 
su bili okruženi Allbancima, Slaveni su 
se brzo poalbančili. Bilo je »okruženih«, 
koji se nisu poa1bančili, i »neokruže-
nih<< u gradovima ikoji su 1se svejedna-
ko poalbančili, brzo ili polako, o čemu 
govore njegovi vlastiti nalazi o »nija,n-
sama« poa,1bančivanja. No i!stovremeno, 
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Trifunoskome treba odati pri~nanje da 
je .podatke ·o poalbančivanju pojedinih 
sela, ;prodica i rodova prikupio i [pro-
vjel1io do one razrne točnosti koja omo-
gućuje nallmadno provjeravanje unutar 
nekioga drugog modela. Utoliko, ma ka-
ko površni lbiH njegovi zaključci, trud 
uložen u ovaj rad opravdava da se obje-
lodani. 
A mogućnosti za nijansiranje konta-
kata kultura i asimilativnih tprocesa bi-
lo je na ,pretek; neke od njih, iako u 
nekom drugom kontekstu {Društveni ži-
vot, str. 126-166, te Privredne prilike, 
str. 167-.178) navodi i sam autor. Iako 
su albanska i makedonska sela, barem u 
vrijeme istraživanja, bi.la etndčki i vjer-
ski homogena, ipak •SU i tada biH nemi-
novni nelki oblici suradnje na zajednič­
kim atarima, !Pašnjacima, vodama· ... U 
slučaju krađa drva, ispaše, !krađe u šu-
mi. p:resuđuju seoske starješine. Dža-
mije, mostovi, ceste, česme, kanali za 
navodnjavanje bili su održa"lanl: rado-
vima :kojima .se trebalo dogovoriti i or-
gani·zirati; Albanci, iako muslimani, 
>Vrše neke običaje o hni:šćanskim pra.z-
nicima, naročito Đurđevdanu i Mitl'ov-
danu«, jer za prvi su vezani običaji i 
briga oko zdravlja stoke, a prilikom 
drugog obično -se ugovaraju rokovi važ-
nih :poslova. 1Na ,podacima ·koje je sam 
sakupio, autor je !imao priliku pokazati 
ne samo približavanja A1banaca-mUJsli-
ma.na i Makedonaca-pravoslavaca već 
i, kaiko je i 'Sam jednom pri'lilkom us:put 
napomenuo, da su diferenciranja unu-
tar albanske muslimanske •grupe mogla 
biti i lmača;jnija od diferenciranja mu-
slirrnana 1i rpravosla"laca. Tako navodi da 
između dviju grupa Toski i Gega »Vla-
da znatna .pod"lojenost. J jedni i drugi 
su posebne etničike g~rupe. Toski, iako 
su malobrojni, !Smatraju Gege prosti-
hm, sirovijim, plahovitim li gorim od 
sebe. Ove dve •grupe odnose se jedna 
Drema drugoj kao dve endagamne za-
jedin ice<< (str. 162). 
A1banci ·sami, dobri gospodari i gosto-
ljubivi, svoja su sela i njive održa"lali 
u primiennam Tedu, dijele6i poslove i 
međusobno ISe ispomažući. Obaveza vra-
ćanja radom n~kad u Albanaca nije po-
stojala ako ;se pomoglo udovici ili kući 
čiji su članovi bolesni. Bogatiji Albanac 
dat će ·siromašnijem komad zemlje na 
koPištenje bez zakupa; selo uvijek po-
maže nogorelcu, 1Podiže mu kuću bez 
naltonade; rod .se !brtne o ·svojim boles-
nim i :siromašnijim članovima, ma gdje 
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bili; stariji muškarci brinu se o žena-
ma i djeci pečalbara. 
Albanci naseljeni u gradovdrrna i uz 
putove, ,prema Trifunoskome, danas se 
zmatno razlikouju od brđana; manje su 
vezani za »rod«, iako su vezani za ve-
liku porodicu, >>kuće« ; tihi ,su, ozbiljni, 
povučeni. »Primaju nove tekovme i pri-
la•gođavaju se savremenim usloV'ima. z;a 
kiratko posleratno vreme pokazali su 
napreda•k u raznim oblastima >>Života « 
(str. 164). Po nacionalnim osjećajima, 
prema autoru, ovi su Albanci sve done-
davno bili podosta nediferencirani; veći­
na ih se 1sve do 191'2 .  osjećala Turcima ; 
1941, kad su neki od njih potpali pod 
Albaniju, počinje »Veliki preokret« u 
proalbanskim osjećanjima, barem kod 
generacije koja je tada išla u škole. 
Skolo•vanje na albanskom jeziku u po-
slijeratnom razdoblju od:lučno je učv,r­
stilo albansku nacionalnu pripadnost. 
6. Albanci u Makedoniji kao privredni 
potencijal 
»Albanci mnogo 'bolje ulažu svoj za-
rađeni novac nego Makedonci i Tor-
beši« •(str. 166). Tako autor zaključuje 
poglavlje o društvenim i psihičkim od-
likama Albanaca. U ·skladu sa svojstve-
nom akr1bičnošću studije, dokaza za to 
ima malo. No mi ćemo •se ilpak potru-
dtti, ,j .iz nekih značajnijih 1(po svemu 
sudeći) činjenica iz prošlosti izvući i 
neke pouke ·za ·sadašnje i buduće pona-
šanje Albanaca 1kao ·»investiranju« J pri-
vređivanju s~ona :puka. 
Polazimo, naravski, od pretpostavke 
da je tradicija privređivanja i privred-
ničke uloge Alb111nca u makedonskoj 
okolini još danas, s obzirom na memo-
rijsku opremljenost suvremenih .gene-
racija, odlučujuća u forrr).iranju podu-
zetničke albanske S"lijesti. Promotrimo 
stoga kako je ta rprivrednička uloga All-
banca izg1eda1a u ne tako davnoj .proš-
losti Makedonije (do dvadesetih god:ina 
ovog stoljeća). · 
Albanac je skroman, čist i Tadan; ži-
vi jednostavno ali ne bez osjećaja za 
udobnost. Kuće su im velike i čiste, 
prehrana je jednostavna i zdrava; u-
mjereni ·su u jelu i piću. Lako često ne-
dovoljno školovani, zanimaju se za sve 
što se događa u zemlji i svijetu. Inova-
cijama 111~su ·baš :Skloni ali ilpalk usva-
jaju materijalna dostignuća koja olak-
šavaju ž:hwt i donose koristi. U radu 
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su vrlo aktivni, sve do svoje 65. godine, 
poslije .se 1povlače i daju mjesto »mla-
đima« . 
Pe.čalba je svakako unij.ela u taj red 
»nekli nered«; no, sudeći prema autoro-
vim nalazima, ona nije znatno poreme-
tHa vrednote osobnog života; pečalbar 
ulaže u svoje 1Selo, gradi svoju »veliku 
kuću« i kupuje zemlju u okolnim ma-
kedonskim seLima te obrtničke radnje 
u obližnjim gradovima (str. 166). 
Letimičan .pogled na te osobne pri-
vredničke značajke omoguć~o bi pret-
postavlku da je suvremeni Albanac u 
Makedoniji ti:p »malog privrednika<<, sa-
mostalne osobe navi:kle da stječe rardom 
i troši .umjereno. Takav tip .privrednika 
proizišao !:xi, naraVIski, iz tih podataka 
ali bez :podataka o tipu razvoja (ma,ke-
don·ske) okoline, tipu zapošljavanja i in-
vestiranja i o povijesnoj ulozi alban-
skog pr;ivređivanja u Makedoniji. Ka-
ko od 'Svih tih neoPhodnih podataka za 
zaključivanje o privredničkom potenci-
jalu Albanaca imamo u ·Trifunoskog sa-
mo jedan, i to .povijesni, pogledajmo 
što bismo na osnovi njegove evidencije 
mogli .spoznati. 
Albanci .su do .godine '194'5. u Make-
doniji bili stoča:ri •(3·0% svih albanskih 
sela), podgorinski ratari (60% sela) i ra-
tari u prodnim kotlinama (1'0% alban-
skih sela). U\'jeti za zemljoradnju bili 
su vrlo dobri (Trifunoski, str. 172); uv-
jeti za .stočarstvo taikođer. Sve do 1912, 
do stvaranja A~'banije, čitavi su .se ro-
dovi preseljavali i bavili se stočarst­
vom na makedonskoj i alban:skoj s tra-
ni. Trgovina je »<:vala« zahvaljujući ~re­
lativ.no krat kim razdalji.nama i dostup-
nosti luka na dva mora, Soluna i Dra-
ča. Ustanovljavanje Albanije i griSke 
granice IPresjekli su vjekovne komuni-
kacije i neke velike stočare doslovce 
»odrezala od stada«. Trifunoski navodi 
Podrobno :podatke o stočnom fondu i 
kapitalu ne~ih /bogatih albanskih sto-
čara iz ,prošloga i početka ovog stolje-
ća koji ·su prQpali ?Jbog politi-čkih ure-
krajanja Balkana. Institucionalno, al-
bansko je stočarstvo bHo podupr.to tur-
skon Vladavinom i či.fčijskim uređe­
njem. Albanci, budući muslimanima, ni-
su postali vlasnici čiflika u m akedon-
skim •Selima (str. 175). Naj•češće su Lpak 
imali neke m!kontrolne<< funkcij e, kao 
na primjer »Ćaje« u makedonskim 'se-
lima. »Ćaje<< •su nadgledale rad čifčija 
seljaika te kontrolirali diobu plodova 
između begova i čisfčij a. Odabirali .su i 
postavljali ,poljare, ·čuvare tSeoskih nji-
va; po1jari ISU bili Albanci. ·»ćaje i po-
ljaci mahom .su bili iz planinskih sela. 
Imali su i .političku dužnost jer s.u kao 
čuvari be?Jbednosti lkontrolisali kretanje 
makedonskih .seljaka i drugo<< (str. 178). 
Bilo je Albanaca koji :su stalno ži-
vjeli u Albanij,i a •posjedovali čifHke u 
Makedoniji dolazeći ljet i na illllanja da 
prikupe plodove. Trifuno.ski navodi i 
zanimlj·ivu pojedinost da je albanski 
kralj Zagu bio !POrijeklom iz porodice 
koja je posjedovala prilepslke čiflike 
sve do ,godine l9ll2. Zanimljiv je i po-
dataik d a ·SU Albanci za vrijeme oku-
pacije ponovno 1llspostavili neke čiflfke 
na okupiranom teritoriju (str. 176). 
Za ·ocjenu privređivačke orijentacije 
albanskog stanovništva Makedonije: ne-
ophodni su !Podaci o njihovoj reakciji 
na modernizacij,s·ke izazove ;poslije Bal-
kanskih l!"atova; neki od njih postoje i 
u ovoj knjizi. To su podaci ili, bolje 
rečeno, etnogradislki Qpisi novih zanrma-
nja i zanata, novih područja zapošlja-
vanja i investiranja među albanskim 
stanovništvom. iNa nake od tih novih 
izazova tradicij-ska je struktura zani-
m anja odgovorila na sebi sv.ojstven na-
čin: tradicionalnu je vještinu >>premje-
stila << u .suvremenu djelatnost. Tako ISU 
>>:seljaci pravi maj.stori<<, na;pose zidari 
rz okolice Debra i Struge, postali •>>pravi 
maj>stori<< diljem Jug•oslavije 'i Evrope; 
gradske zanatlije 'Skoplja, K:umanova, 
Gostivara -raširile su djclatnosti po Ju-
goslaviji; to su >>gradski za,n ati«: !Slas-
ti,čari, brijači, p eka-ri, kroja·či, mehani-
čari i v·ozači moto))nih v ozila; izm~etno 
su ~Spretni trgovci, preprodavači .stoke, 
voća i povrća '(str. 177). Pečalbarstvo je 
poseban v~d odgovora na izazove mo-
demizacije; Albanci ,jz Makedonije 
mnogo .su :prije od Albanaca s Kosova 
postali >>mi,granti<<. iDo prvoga svjetskog 
rata od1azili .su u pečalbu u Rumunj-
sku, Buga11sku i Grčku, najviše kao po-
ljoprivredni ·radnici, manje kao zanat-
lije. Kad je ustanovljena Jugoslavija 
u smjeravaju 'se .prema ,gradovima južne 
i .sr ednje !Srbije, najviše kao pomoćna 
radna s naga. 
JtZ toga lbismo mogli zaključiti da ob-
lici •komuniciranja najmanje jedinice 
albanskog musUmanskog zajedništva 
(porodice, kuće) .s ·institucijama društ-
va {u zapošljavanju, samozapošljava-
nju) sudeći vrema nalazima u ovoj knji-
zi, gotovo da ne poznaju ti:Pične učin­
ke modernizacije !Patrijarhalnih dru-
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štava: rasap ,porodičnih vrednota i hi-
jerarhije, neposluh, nedtsciplinu, rasip-
ništvo, ovisnost o općinskim in.stituctja-
ma i •sl. INa kojem je to tlu, pitamo .se 
stoga, .nastao suvremeni problem SOCJ-
JALNE AJNOMLJE albanskog stanovni-
štva u Makedoniji? 
7. Zaključak 
Knjiga Jo0va.na 'Dri:funoskog: Atban-
sko stanovništvo u SocijaLističkoj Re-
pubtici Makedoniji; ant?'opogeografska i 
etnografska istraživanja, plod višego-
dišnjeg terenskog i:straživanja porijek-
la, života i rada al!banskog musliman-
Skog stail!ovništva u gotovo 300 naselja 
SR Makedonije bez svak€ je ·sumnje i 
plod mUJkotrpnoga, strplji~og i na svoj-
stven način akribijtskog rada. »:Na svoj-
stven« 'stoga što, ia'ko je tim ra'<iom au-
tor spasio od zaborava nesumnjivo vri-
jedne !POdatke o porijeklu aL'bansklog 
staillovništva u Makedonij~, ipaik je in-
tei1Pretacijom podaltaika· .pokazao da rad 
nije primjeren nekim osnovnim stan-
dardima općE:~Prihvaćene znanstvene, 
već neke ><Posebne« akribije. Interpre-
tacija je pisana ISa Stanov.išta akribič­
nosti-»mli<< (»naše !Stanovništvo<<) nasu-
prot »onima d11ugima<< . . . Didba, legi-
timna u 1svim višeetničkim zajednica-
ma, legitimna je nažaLost samo na razi-
llli »običnog ·čov;jeka<< i njegQva ponaša-
nja. U znanstvenoOj se stu'<iiji takvoj di-
obi posvećuje .posebna pa~nja u vidu 
rasprav·e o »govoru<< ili >>diskul1SU<< grr-a-
nica među stanovništvom; posebno tak-
vih granica lroje obiluju povdjesno re-
levantnim dihotomijama kao što su to 
dihotomlije koje s u (prema autoru) na-
đene u Makedonij'i u prvim kontaktima 
s AIJibancima: oni •su, primJerice, u po-
četku 1za Makedonce bili ».La.tilni«, znači 
oni .koji su dolae.i!Ji odnekud sa zapada, 
nediferencirarui »drugi<< , da bi se tokom 
stoljeća preobrazili u .d!sti~tne, više-
značne »druge<< - kačake, zulumćare, 
ćaje, ali i susjede. Diskurs »mi<< -»oni« 
granice u znaniStvenoj studiji vodi u 
akrrbij,u »mi<<, a to je akril::Xičnost •»IPO-
tiskivanih<< i prognanih, slijepost za u-
raoWJ.otežen zahvat podataka. Diskurs 
opravda'll, ali za brošuru namdjenjenu 
nadonalnim budnicama a ne za po.di-
zanj•e naoionalne .kulture u višenac-io-
nalnoj za jedlllici. 
S toga : klnjiga wijedna kao neophro-
dan miilj•okaz za doiduće.g istraživača 
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koji će, sa @ecijalllrom u ruci (»prili-
kom čitanja ovog rada treba se služiti 
specijaLnom kartom JIUgoslaviije, sekcije 
za SR Makedoniju, razmer l :100.QOO«, 
str. 8) i opremljen »mi« akribijom daka-
ziVIO.Sti i provjerljivosti krenutti »na te-
ren<<. 
Silva Mežnarić 
SRBIJA I ALBANCI 
Knj iga I : Pregled politike Srbije prema 
Albancima od 1878-1914. godine 
Knj i.ga II : Pregled politiike Srbije prema 
Albancima od '1913-1945. ·godine 
~glavni ruredrni:k !Bojan K0rsika) 
LjUibljana: Casopi.s za kritiko znanosti, 
1989 15'5 + 95 str. 
Redakcija ljubljanskog Casopisa za 
kritiko znanosti odlučila se da svoj 126. 
iz.va;n,redmi broj u dj.elo,sti ispuni IP•re-
g~edom po~itiike Srbije prema Albanci-
ma u ra2ido1Jlju od 18718. do 1914. Za 
moto 11Joga pregl.eda izabrala je karak-
teri.stično mišlj.enje Dušana Popovića, 
jednog od prvaka -Srpske socijatdemo-
rora1lske !Partije: »!Nije se moglo čud'iti 
grulbim instinktima naše •seljačke mase 
za čije se školovanje i civilizovanje ova 
država n ikad nije brinula; ne treba se 
zg.ranjivati ni nad us'kim i bednim po-
llitičkim i dUihovnim horizonltom naših 
vojnth .komandanata koji su vas-pitani 
da hladnokrvno, zlikovačko ubijanje 
deseti.na i .stotina AI'banasa, njihovih 
žena i nj~ihove dece smatraju kao neki 
heroizam; ne treba se revoltirati ni 
zbog ·bu•ržoaskog javnog mnjenja koje 
daje moralnu razl'lešeniw za SIVa ova 
zvei'ISttva, koje šta viiše izaziva apeUt za 
uniš tavamje Arbanasa i njihovih poro-
d'Lca . . . ,pošto p arolu .za tĐkvo ,shvatanje 
i takvu politiku !bacaju ljudi koji stoje 
na naj,višoj društvenoj i 'Pdliitičkoj vi-
sini u Srbiji. << 
Uz ovaj moto s korica časopisa Ume-
sto predgovora (str. 11-18) slijedi kolaž 
citata 'iz č1anaka srpskih socijaiJ.demo-
krat a i nj ihovih >>Radničkih novina << 
(Dimiltr:ija Tucovića, Dušana Popovića, 
Miodraga Jel'\em'ića, Dragiše Lapčevića 
